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主要行事等
-展覧会 展覧会名 月 ・日 場所 展示内容
中世英国写本展 1995. 7 .18 総合学術情報 「早稲田ニコラス ・ラヴ写本
-7 .22 センタ-2階 国際会議J開催にあたりニコ
展示室 ラス ・ラヴ写本を中心とした
英国写本を展示。(学会と共
催)
加藤諒先生寄贈 1995. 9 .27 総合学術情報 本学名誉教授であり、図書館
千庄文庫展 -10.3 センタ-2階 副館長をされた加藤諒先生よ
展示室 り寄贈された金石学、国語学、
書道史等の資料の整理が終わ
り、 『千庄文庫目録jが刊行さ
れたことを記念してその一部
を展示した。
今井兼次回顧展 1995.10.2 大隈記念展示 旧図書館の設計者である建築
一生誕100年 -10.30 室 家今井兼次の生誕100年を記
三Hコu今'じ，、- 念して開催。生涯にわたる創
造的活動の軌跡、を、その人間
的側面も含め、自筆日記、絵
日記、スケッチ等ご遺族所蔵
品を中心に展示した。
日本道教学会開 1995.11.7 総合学術情報 日本道教学会の本学での開催
催記念特別展 -11.1 センター 2階 を記念して、道教関係諸資料
一道教の周辺 展示室 を、風陵文庫など館蔵の文庫
資料を中心に展示した。(学会
と共催)
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展覧会名 月 ・日 場所 展示内容
早稲田と映像の I1995.11. 2 I総合学術情報 |映画の誕生からちょうど100
一世紀展 -12.15 Iセンター 2階 |年目にあたることを記念して、
展示室 |本学出身の映画監督やTVで
活躍する映像作家を中心とし
た映像関連資料を館蔵の稲門
ライブラリー、飯島正氏旧蔵
資料等から展示した。
「早稲田大学蔵 11996.3.25 1総合学術情報 12年間にわたって刊行を続け
てきた「資料影印叢書国書篇J
の完結を記念して開催。当影
印叢書に使用された重要文化
財をふくむ貴重書の一部を展
示した。
資料影印叢書国
書篇J完結記念
早稲田大学蔵貴
重書展
• 
-4 . 5 Iセンター 2~皆
展示室
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-講演会・上映会
-主な来訪者
-オリエンテー ショ
ン
講演会名
H央l凶I't誕100年記念
篠田正浩氏講演会
月・日 | 場所
1995.10.171小野梓記念講
講演内容
「早稲田と映像の一世紀展」
関連企画として開催。
出題 :日本の芸能にあらわれ
る少年像
上映作品:瀬戸内少年野球団
大山勝美氏講演会 I1995.10.24 I凶書館AVホ |出題:テレビドラマの表引は
-}レ どうかわったか
上映作品:こころ
小栗康平氏講演会 11995.12.151図害館AVホ |出題 :映画の表現力とは何か
ール |上映作品:伽仰子のために
1995年 10.20 大阪市立大学附属図書館長
4 .19 (スペイン)サラマンカ大学総長 11.29 (オーストラリア)コンコード市長
24 ( rl'国)吉林大学学長 1996年
26 (i降国)高麗大学校総長 1 .10 内湾大学図書館長
5 .20 大谷大学図書館長 11 (リトアニア)ヴィリニュス大学学長
6 .15 イラン駐日大使 2.8 (韓国)全北大学総長
28 インドネシア大学総長 3 . 14 irl'縄国際大学図書館長
7 .19 ギリシア駐円大使 25 (スウェーデン)ルンド大学学長
内容・・・・・・・・.......................................開催期間
凶書館利刑案内週間・・・・・…・….......1995.4.10-14
WINEシステム講宵会(第l回)......1995.4.17-28 
ビデオ 1ヌ|書館の達人J上映会......1995.4.17-28
WINEシステム講習会(第2回)............1995.5.15-16 
WINEシステム講習会(第3回) .......1995.11.29-12.1 
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